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Durante los días 8 al 10 de febrero se realizó en Cartagena de 
Indias la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial 
de ámbito subregional conformado por los cuatro países de América 
Latina más importantes con costas al océano Pacifico: Chile, Colombia, 
México y Perú. Esta Alianza se inició en abril de 2011 en Lima, Perú, 
en una reunión de mandatarios para definir las bases del Acuerdo, el 
cual fue constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con 
la suscripción del Acuerdo Marco, con el propósito de profundizar 
la integración entre las economías de estos países y definir acciones 
conjuntas para la vinculación comercial con los países de Asia también 
con costas al Pacífico. 
Las cuatro naciones de la Alianza del Pacífico reúnen el 40 % del 
PIB de Latinoamérica y si se sumara toda su producción y se les 
contara como un solo país, serían una de las principales economías 
del planeta. Hay que recordar que Chile y México forman parte 
de la prestigiosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), conformada mayormente por los países más 
industrializados del globo. 
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Gráfico 1: Algunos indicadores económicos de la Alianza del Pacífico
Fuente: Abecé de la Alianza del Pacífico
Es importante subrayar que la Alianza tiene como observadores 
a 29 países, a saber: Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del 
Sur, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, 
Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República 
Dominicana, Suiza,  Turquía, Uruguay, Finlandia, Marruecos, Israel, 
India, y Singapur.
Estos cuatro países latinoamericanos, aunque han firmado Tratados 
de Libre Comercio con diferentes naciones, el más importante es el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), firmado en 
1994 por México, Canadá y Estados Unidos. México ya tiene 20 años 
como miembro de este tratado;  Chile cumplió 15 años en un tratado 
similar con Estados Unidos; Perú está cumpliendo cinco con un 
acuerdo similar, y el más reciente tratado Colombia –Estados Unidos 
va a cumplir dos años de vigencia.  
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) ha 
sido todo un éxito. Para el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, la cumbre con motivo de la fecha fue una oportunidad de 
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mostrar las amplias reformas constitucionales, que han incluido una 
revisión histórica del sector energético, que estuvo controlado por 
el Estado durante los últimos 75 años, lo que ha llamado el interés 
de compañías petroleras. El TLC del Norte (TLCAN) busca llegar 
a un acuerdo comercial con los países asiáticos conocidos como la 
Asociación Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés). A la fecha 
Chile, México y Perú son miembros. Es importante destacar que 
el comercio de México con los Estados Unidos en 2013 ascendió a 
506.000 millones de dólares. 
Chile firmó un TLC con los Estados Unidos el 1 de enero de 2004. Ya 
en 2011 la cifra de intercambio superó los 27 mil millones de dólares.
El pasado 1 de febrero se cumplieron cinco años de la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados 
Unidos. El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos creció 
105% en los cuatro años de vigencia del Tratado de Libre Comercio 
(TLC). El intercambio comercial entre el Perú y Estados Unidos 
en el 2013 alcanzó los 16.091 millones de dólares. Asimismo, las 
exportaciones durante dicho periodo ascendieron a 7.300 millones 
de dólares. Desde el 2009, las importaciones de Estados Unidos de 
productos peruanos han crecido anualmente en 20%. 
El tratado de libre comercio de Colombia con los Estados Unidos 
va a cumplir dos años de vigencia. Las agroindustrias colombianas 
aumentaron en 18% su comercio y las industriales más del 6%. Tras 
la entrada en vigencia de este Tratado, Colombia ha exportado más 
de 180 nuevos productos y más de 770 empresas  iniciaron relaciones 
comerciales  por primera con el país del norte. 
Como se observa, el único país de la Alianza del Pacifico que está 
introduciendo el tema energía ha sido México, ello por la ventaja 
geográfica de ser el vecino inmediato de los Estados Unidos y por 
tener ambos países una larga historia de intercambio de gas natural 
y electricidad a lo largo de su frontera, además de ser considerado 
México como un seguro abastecedor de crudo al país del norte. 
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Por supuesto que los diferentes países de América Latina han 
conformado muchas alianzas, en especial las de carácter energético, 
como la de Asistencia Reciproca Petrolera Estatal Latino Americana 
(ARPEL-los 4 del Pacifico son miembros); la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE-los 4 del Pacifico son 
miembros); La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA-en energía mayormente para 
el sector eléctrico) y otras no energéticas como la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI-Chile, Colombia y México 
son miembros); Comunidad Andina (CAN-Colombia es miembro); el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR- Chile, Colombia y Perú son 
miembros asociados y México es observador), el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA); el Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA); y el Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe (INTAL) entre otros.  
El Gas Natural como Elemento Integrador
El Banco Interamericano de Desarrollo1 (BID) informa que (…) 
América Latina y el Caribe es una región rica en recursos energéticos: 
hidrocarburos, energía hidroeléctrica y biocombustibles. Pero esta riqueza 
está desigualmente distribuida. Aproximadamente 34 millones de personas 
carecen de acceso a los servicios modernos de electricidad, y las importaciones 
de combustible consumen un porcentaje cada vez mayor de los presupuestos 
de los países más pequeños.
El reciente informe de la OPEP (2013 World Oil Outlook) expresa 
que el crecimiento económico en América Latina se ha corregido 
al alza a medio plazo, lo que refleja  mayores ingresos petroleros 
(los productores), los bajos costes laborales y el aumento de las 
inversiones extranjeras directas, en particular de China, y por lo tanto 
mayor consumo energético.
Las soluciones que se plantean en las respectivas “políticas 
energéticas” de cada país de la región son las mismas que se han 
1 http://www.iadb.org/es/temas/energia/energia-en-america-latina-y-el-caribe,1272.
html 
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implantado en el resto del planeta: 1) Diversificación de la matriz 
energética,  2) Fomento y uso de fuentes de energía renovables, 3) 
Inversiones en eficiencia energética y promoción de una cultura de 
eficiencia y ahorro energético, 4) Innovación y desarrollo energético 
y 5) Una mayor integración regional con aquellos países dotados de 
facilidades de exportación, principalmente electricidad y gas por 
tubería o por buques.  
La situación en varios países de la región, con posibilidades de 
ser influidos energéticamente por los cuatro del Pacifico, en orden 
alfabético, es la siguiente: 
Centroamérica y el Caribe
Sin incluir a México, esta región comprende los siete países de 
Centroamérica y los 35 países y territorios independientes del Gran 
Caribe. La región tiene una población consumidora relativamente 
importante: Centroamérica tiene una población de unos 45 millones 
de habitantes y las islas cerca de 40 millones de habitantes. Este 
territorio, con contadas excepciones, importa la totalidad de los 
combustibles fósiles que consume. Hay países que dependen en algún 
proporción de energía renovable como la hidroeléctrica, geotérmica, 
eólica, solar, biomasa (leña, desechos de la caña de azúcar y el biogás) 
y biocombustibles (etanol y el biodiesel). 
En América Central en 1998 fue constituida la Empresa Propietaria 
de la Red (EPR), también conocida comercialmente como Empresa 
Propietaria de la Línea de Transmisión Eléctrica S.A., para la 
construcción y explotación del primer sistema de interconexión 
regional eléctrica. Sus accionistas son las empresas eléctricas de cada 
país, con accionistas extra regionales como ENDESA de España, 
ISA de Colombia y CFE de México. Actualmente este proyecto se 
encuentra en la fase de inversión para una línea de transmisión de 
1.785 km, de 230 KV, a través de América Central. 
Posteriormente, los países de Centroamérica, con la participación 
de Colombia, República Dominicana y México, conformaron en 2005 
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el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM), con 
los objetivos de impulsar la integración, el crecimiento económico 
y el desarrollo sustentable de la región, promoviendo políticas y 
proyectos que garanticen la seguridad energética de Centroamérica, 
mediante un  suministro energético diversificado, seguro, confiable y 
amigable al medio ambiente. 
El PIEM se planteó especialmente la construcción de una gran 
refinería para la región, así como construir una red de gasoductos 
y de electricidad para atender todo el mercado regional. Es obvio 
que estos proyectos requerirán los recursos energéticos de México 
(e indirectamente los de Estados Unidos con el desarrollo de sus 
lutitas de gas y petróleo), y por qué no las de Venezuela. A la fecha 
los avances incluyen: La red eléctrica del Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) está en su 
fase final de construcción y puesta en operación; la interconexión 
México-Guatemala ha sido finalizada, y actualmente la línea 
se encuentra en operación plena. También está en operación el 
Programa Mesoamericano de Biocombustibles (PMB) en cada país. 
La interconexión Panamá-Colombia continúa en estudio. El proyecto 
de la refinería no avanzó, aunque Costa Rica trata de insistir.
Cuba 
Cuba es de los países de la región que tiene más prospectividad en 
materia de hidrocarburos.  En Cuba la actividad exploratoria, dividida 
en 59 bloques, en las aguas limítrofes con los Estados Unidos ha 
resultado infructuosa. La española Repsol se retiro después de haber 
perforado un pozo seco, a 4,8 kilómetros de profundidad.  En la  zona 
también estuvo PDVSA quien en 2012 perforó un pozo exploratorio 
que resulto seco en el área del Cabo de San Antonio. Petrovietnam 
decidiría en 2013 un programa de perforación en las costas de Cuba, 
pero no se conocen los resultados.  
El gobierno cubano informó que ya concluyeron la perforación 
de un pozo exploratorio al norte de la occidental provincia de Pinar 
del Río por las compañías de Malasia (Petronas) y Rusia (la estatal 
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Zarubezhneft), sin mayores resultados. Cuba es un importador neto 
de hidrocarburos, principalmente de Venezuela.
República Dominicana
En República Dominicana la empresa AES maneja el sector 
eléctrico y el sector de gas natural. La generación eléctrica proviene 
de gas licuado que compra de Trinidad-Tobago. El gas es recibido 
en un moderno terminal de recepción de gas natural licuado (GNL o 
LNG por sus siglas en inglés), con capacidad para descargar 10.000 
m³ de gas natural líquido por hora, que llega a un tanque criogénico, 
con capacidad para almacenar 160.000 m³ de gas natural. 
AES también construyó un Gasoducto de 34 kilómetros que 
interconecta el terminal de GNL en Punta Caucedo, Boca Chica con 
las unidades de generación eléctrica en la localidad de Los Mina, 
Santo Domingo Este. El gas natural que se vende en el mercado 
dominicano es usado básicamente en tres sectores económicos: 
industrial, generación eléctrica y transporte (gas vehicular-GNV). 
AES tiene planes de distribuir gas en barcazas a las islas vecinas.
Trinidad y Tobago (T-T)
El sector energético de T-T representa el 40% de su producto interno 
bruto y el 70% de sus ingresos de divisas extranjeras. Las reservas de 
gas natural de Trinidad y Tobago alcanzan los 13,3 tcf, desarrolladas 
desde 1992, cuando eran 8,2 tcf, aumento ocurrido gracias a las reglas 
claras que estableció el país para la exploración y explotación de sus 
hidrocarburos; y tiene unos 16 tcf entre reservas probables y posibles. 
Su producción es de 4.082 MMpc/d. y espera producir cerca de 
6.000 MMpc/d para 2016. La producción de gas natural se usa 
en un 59% para producir metano liquido, 15% para metanol, 14% 
para amoniaco, 7% para generación eléctrica, 3% para la industria 
metalúrgica y el resto para otros usos. Con un millón de habitantes, 
es el país más avanzado en industrialización de gas de la región. El 
consumo promedio de gas natural es 3.600 MMpc/d, es decir 3.609 pc/
día/habitante. Cuenta con la industria petroquímica más desarrollada 
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de la región y es el primer exportador mundial de metanol (6.500.000 
de toneladas anuales-con siete plantas), y de amoniaco (5.000.000 
toneladas anuales-tiene 10 plantas productoras); también tiene una 
producción anual de 15 millones de toneladas de metano líquido 
(LNG) y es el primer exportador de LNG a los Estados Unidos, donde 
abastece el 71% del mercado de LNG de ese país, pero decrecerá su 
influencia por la producción de shale gas en el país del norte. 
T-T se dispone a exportarlo también a China cuando complete la 
construcción de su quinto tren de licuefacción. Todo éste desarrollo 
es gracias a su libertad económica. El país sería un proveedor seguro 
para la región, como ya lo está haciendo hacia Chile y podría hacer 
sinergias con Venezuela para procesar gas que produzca este último, 
por tener yacimientos comunes en sus fronteras.
Colombia
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia presentó las cuatro 
metas estratégicas en materia de producción de hidrocarburos: 1) 
Suscribir nuevos contratos de exploración y explotación petrolera (205 
nuevos contratos en el periodo 2011-2014; 2) Perforar nuevos pozos 
exploratorios (570 pozos exploratorios en el periodo 2011 - 2014); 3) 
Aumentar la producción promedio diaria de crudo a diciembre 31 de 
2014 (alcanzar una producción de crudo de 1.150 miles de b/d) a 31 
de diciembre de 2014); y 4) Aumentar la producción promedio diaria 
de gas natural a diciembre 31 de 2014 (alcanzar una producción de 
gas de 1.350 MMpc/d, al 31 de diciembre de 2014). En materia de 
infraestructura: aumentar la capacidad de transporte por oleoductos 
(alcanzar una capacidad de transporte de 1,35 MMb/d al año 2014 
respecto a los 0,700 MMb/d actuales); aumentar la capacidad de 
transporte por gasoductos (alcanzar una capacidad de transporte de 
1.375 MMpc/d al año 2014 respecto a los 1.100 MMpc/d actuales).
En línea con estos planes la ANH realizó el lanzamiento de la 
Ronda Colombia 2014. Los nuevos bloques petroleros se dividirán 
en cinco áreas en las diferentes cuencas sedimentarias: yacimientos 
descubiertos no desarrollados, gas metano asociado al carbón-cbm, 
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áreas costa afuera, yacimientos no convencionales y yacimientos 
convencionales.
A pesar del consumo interno y de las exportaciones de gas a 
Venezuela, las reservas vienen creciendo y para finales de 2012, el 
país alcanzó reservas de 5,7 tcf, y la producción en 2013 sobrepasó 
los 1.200 MMpc/d, dice informe de la Asociación Colombiana de Gas 
Natural (Naturgas).
Hay que observar que en Colombia se está presentando una 
situación delicada en materia de libertad económica. Como en 
Brasil y Perú está tomando cuerpo la visión estatista del negocio, la 
estatal Ecopetrol ha informado a particulares que en muchos casos 
no les serán prorrogadas sus licencias. Colombia eventualmente se 
convertirá en un importador neto de energía.
Chile
Chile, el otro miembro de la Alianza del Pacifico, importa casi la 
totalidad de los combustibles que consume. La actividad petrolera 
en el país austral es modesta, su estatal la Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP) planea inversiones por unos 400 millones de dólares 
en 2014, enfocadas principalmente a actividades de explotación de 
hidrocarburos en el sur del país y a sus operaciones de refinación. De 
estos, unos 150 millones de dólares serán destinados a fortalecer sus 
operaciones en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena. 
En 2014 el ENAP está obteniendo resultados positivos al realizar 
fracturamiento hidráulico en pozos para gas en la Zona Glauconítica 
y Springhill, con una cartera total de 29 pozos a fracturar este año (19 
de ellos para gas), cuatro en Continente y el resto en Tierra del Fuego 
(Bloque Arenal).
La meta para este año es triplicar la extracción de gas natural no 
convencional, pasando de los 150 mil m3/d  (5,3 MMpc/d) que en 2013 
se produjeron de tres de estos pozos, a un nivel de 600 mil a 700 mil 
m3/d este año. Al sumar esto a su producción convencional, ENAP 
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contaría con 1,4 millones de m3/d (49,4 MMpc/d), con lo cual podría 
abastecer casi todo el consumo de la ciudad de Punta Arenas, que en 
invierno llega a 1,5 millón de m3/d (53 MMpc/d). 
Así mismo ENAP venderá gas natural licuado (LNG), que 
importa, y recibe a través de sus dos terminales de regasificación: 
Quintero (2009) con capacidad de 15 millones de metros cúbicos por 
día, y Mejillones (2010), que maneja 5,5 millones de metros cúbicos al 
día de gas natural. Desde su inauguración, los terminales Quintero 
y Mejillones han suministrado gas natural para uso residencial, 
comercial, industrial y de generación termoeléctrica. Actualmente, 
ENAP utiliza el 40% del gas natural proveniente de Quintero en sus 
refinerías, y el 60% restante lo comercializa a terceros (compañías 
distribuidoras de gas natural, generadoras eléctricas y otros); y 
porque no también podrán exportar parte de ese gas importado al 
norte de Argentina.
México 
México, el país más importante de la Alianza del Pacifico, está en 
el umbral de su apertura petrolera. El pasado 18 de diciembre de 
2013 se aprobó la propuesta presidencial de reformar los artículos 25, 
27 y 28 constitucionales para permitir la plena participación privada 
en las actividades petroleras. 
Vale transcribir exactamente el contenido del decreto que deja 
muy claro que: (…) Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable 
e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener 
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de 
la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 
productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, 
en los términos de la Ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado 
podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos 
en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las 
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asignaciones o contratos… El Estado tendrá un banco central que será 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará 
con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco 
central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, 
administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos 
a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con 
excepción de los impuestos... El Poder Ejecutivo contará con los órganos 
reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los 
términos que determine la ley. La ley establecerá las modalidades de las 
contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los 
particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del 
petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. El 
documento completo de este decreto se puede leer en: 
http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/decreto-reforma-energetica.
pdf.
PEMEX prevé que las inversiones en exploración y producción 
de crudo serán de 60.000 millones de dólares anuales; los recursos 
son importantes dado el potencial de México en yacimientos no 
convencionales (shales), ya que México, acorde con el informe de la 
U.S. Energy Information Administration (EIA), se sitúa en el séptimo 
lugar en recursos (no reservas) de petróleo en lutitas, con 13 millardos 
de barriles, y sexto lugar en gas con 545 tcf. 
Con estas propuestas se plantea incrementar la producción de 
petróleo, de 2,5 millones de barriles diarios (MMb/d) actualmente, a 
3,0 MMb/d en 2018, y a 3,5 MMb/d en 2025. En el caso del gas natural, 
la producción aumentaría de los 5.700 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpc/d) que se producen actualmente, a 8.000 MMpc/d en 2018, y 
a 10.400 MMpc/d en 2025. Estos niveles de reservas y producción le 
permitirán a México exportar gas por tubería a Centro América, y 
muy probablemente LNG al Caribe, y a Colombia.
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Perú
Perú también va a la modernidad. El presidente de Perú, Ollanta 
Humala, promulgó una ley que permitirá el ingreso de capital privado, 
hasta por un 49% de las acciones, en la petrolera estatal Petróleos del 
Perú S.A. (Petroperú). La ley permitirá la construcción de la nueva 
refinería de Talara (la inversión total ascenderá a 3.495 millones de 
dólares, de los cuales 2.730 millones serán invertidos por Petroperú, 
mientras que los otros 765 millones corresponderán a nuevas 
unidades de servicios construidas y operadas por empresas privadas), 
en el norte peruano, y la consolidación de una política energética e 
industrial en el país. La decisión fue parte de una iniciativa que se 
declaró “de necesidad pública y de interés nacional”.
La compañía operadora Hunt Oil iniciará la etapa de exploración 
en el Lote 76 (por gas natural), ubicado entre los departamentos 
de Puno, Cusco y Madre de Dios; considerado como el mayor 
yacimiento de gas en el Perú, cuyo Estudio de Impacto Ambiental, 
ha sido aprobado en agosto de 2013, que sería tres veces más grande 
que Camisea. Por la envergadura que representa el proyecto, Hunt 
Oil, está asociado con empresas grandes como Repsol, y desde 2012 
también está participando Pluspetrol el operador de Camisea. Según 
las estimaciones, las reservas de gas podrían llegar a 20 tcf, a diferencia 
de 8,8 tcf que actualmente tiene Camisea (lotes 56 y 88); considerada 
como el proyecto energético más importante y estratégico en el país. 
Por otra parte, luego de que Perupetro S.A. suspendiera la licitación 
para entregar en concesión nueve lotes petroleros en el mar frente a 
la franja costera, se volverá a reanudar en 2014. 
Perú incrementará en más de 10% su producción de petróleo para 
el presente año, tras ser impulsada por la explotación de nuevos 
yacimientos, descubiertos por las compañías Perenco y Gran Tierra 
Energy, afirmó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. El 
presidente Humala reconfirmo la venta de gas peruano a Chile.
Visto los planes de los cuatro del Pacifico, lo más lógico es que 
unan sus esfuerzos para conformar una Unión Energética.
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Recomendaciones de Política Energética en Materia de Gas para 
América Latina:
Hecho el análisis anterior, se puede concluir que hay excelentes 
oportunidades para avanzar en una integración energética en 
América Latina, aprovechando las cuatro naciones de la Alianza del 
Pacifico sus relaciones con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, 
entre otros miembros, para recibir los financiamientos, la tecnología 
y el know-how requeridos. 
Sin embargo, a nivel regional, deberán considerarse las razones 
siguientes en la elaboración de cualquier propuesta de integración 
en materia energética (observando que en ningún caso puede ser una 
decisión unilateral, de algún gobierno):
•	 Distinguir entre países similares en historia y requerimientos 
energéticos, y países completamente diferentes en su matriz 
energética.
•	 Las políticas de los gobiernos de cada país en materia 
energética. 
•	 Evaluar el proceso de integración en la geopolítica hemisférica 
de los gobiernos.
•	 Antecedentes comerciales y de negocios en materia energética, 
en especial gas.
•	 Evaluar las características económicas de los respectivos 
países en relación a la energía. Políticas de financiamiento 
para el sector, así como la política en materia de  precios y 
tarifas (¿quién paga qué?)
•	 Las estructuras sociales (costumbres y educación) de los 
diferentes países, ayudarán a evaluar las posibilidades reales 
de hacer propuestas de integración en materia de gas.
•	 Por supuesto que el análisis de la matriz energética de cada 
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país será clave para hacer propuestas en materia de energía, en 
especial el gas natural, como energético sustitutivo de alguno 
de los componentes de esas matrices. Las preguntas ¿qué 
recursos tiene quién?  y ¿quién consume qué? deben ser muy 
bien respondidas. Hay que preparar tablas de importaciones 
y exportaciones de cada energía, así como la matriz de 
consumo por sector poblacional, destacando las reservas de 
los energéticos que tiene cada país, potencialmente receptor 
del gas venezolano. 
Aspectos por definir:
Es necesario considerar una serie de aspectos por definir, antes de 
proponerse acometer alguna propuesta de usar el gas como elemento 
integrador, entre ellas: 
1. Precios del gas y las tarifas de transporte y distribución
 Los precios del gas en los centros de despacho y las tarifas 
de transporte y distribución desincentivan la explotación y el 
desarrollo de la industria del gas en países como Venezuela. 
Tiene que definirse todo lo relacionado con el precio del gas 
a boca de pozo en los países productores. 
 
2. Evaluaciones económicas
 Con relación a lo económico, hay que hacer el análisis 
correspondiente para determinar cuál sería la forma más 
económica para que el gas venezolano, boliviano o mexicano 
salga de sus fronteras, hasta los puntos de consumo en la 
región, ya sea por tubería o por buques. Las economías 
del LNG se hacen cada vez más atractivas. Los costos de 
regasificación también han disminuido. Un gasoducto 
internacional generalmente tendrá que cruzar varios países 
y fronteras, con eventuales situaciones políticas inestables y 
largos y tediosos requerimientos para obtener los derechos 
de paso.
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3. Actitud de los potenciales compradores
 Cualquier gran consumidor final de un país hoy por hoy, 
sea una planta petroquímica, una planta eléctrica o inclusive 
una provincia, gobernación o municipio,  no desea depender 
energéticamente de otro país. Esta es la más importante 
debilidad en los proyectos de gasoductos internacionales. 
Los importantes consumidores particulares de países como 
Brasil, Argentina y Chile han planteado que no deben 
depender del gas, vía gasoducto, de países como Bolivia o 
Venezuela. De allí que estén evaluando el suministro masivo 
de gas licuado, vía marítima, para recibir ese combustible 
desde países africanos, o desde Australia, Indonesia o 
Malasia, inclusive, como ya lo están haciendo Chile, Brasil y 
Argentina.
Adicionalmente, será necesario estudiar la factibilidad de la 
integración en materia de gas, con respecto a las otras integraciones, 
principalmente de electricidad, que efectivamente existan o estén 
en proceso de realizarse. Será necesario evaluar los conflictos y las 
coincidencias. Y preguntarse ¿habrá aduanas energéticas?
Un hecho que también debe tomarse en cuenta es la precaria 
estabilidad democrática en algunos países, así como la existencia 
de instituciones sin legalidad de otros países, incapaces de hacer 
compromisos a largo plazo, como los requiere la industria del gas. 
Seguramente estas situaciones y las excepciones que se pretendan 
introducir en los procesos integradores, dificultarán las integraciones.
Otro hecho a evaluar será el de determinar con exactitud cuales 
entes u organismos regulatorios van a dirigir y monitorear el proceso 
de integración; así como con qué tecnologías de información se 
trabajará; y como se tratarán los problemas de deterioro ambiental 
¿quién pagará los daños?
Finalmente, los hacedores de políticas energéticas, económicas y 
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de relaciones exteriores tendrán que hacerse la gran pregunta: ¿Hay 
realmente deseos de integración?
Sin embargo, antes de decidir la viabilidad de la exportación de gas 
para un proceso de integración, se necesita de unas políticas públicas 
de Estado en materia  energética, que trasciendan los gobiernos de 
turno. Esas políticas deberán incluir asuntos tan importantes como:
•	 Sobre el uso del gas natural en las operaciones de la 
industria petrolera de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y 
Venezuela, en especial para la inyección de los yacimientos, 
para el levantamiento artificial por gas “gas lift”, para la 
generación de vapor y como combustible. El gas usado para 
la producción suplementaria de petróleo y gas  podría ser 
reemplazado por agua, dióxido de carbono o nitrógeno; 
por bombas electro sumergibles en las operaciones de “gas 
lift”; y por Orimulsión para la generación de vapor, etc.
•	 Pecios y tarifas para los diferentes energéticos. Es sabido 
que los precios de la gasolina, el fuel oil, el diesel oil, la 
electricidad y el GLP de Venezuela son los más bajos de 
la región. Ello hace que se le dé mal uso a todos ellos en el 
país, y que su exportación se dificulte.
•	 Política de subsidios para productores y consumidores. 
Es necesario que esas políticas vayan directamente a los 
que verdaderamente necesiten el subsidio, y no a toda la 
población como ocurre hoy.  
•	 Formas de exportación de energía.  Aquí inevitablemente 
surgirá la discusión sobre si realmente el gas es el 
energético ideal para efectos de integración. Sí el gas se va 
a usar primeramente para la generación eléctrica, ¿por qué 
no pensar en la Orimulsión, por supuesto, considerando 
su impacto ambiental, ya sea generando la electricidad en 
el país con este hidrocarburo, o exportándolo para que la 
electricidad sea generada en el país que la requiera?
•	 Rol de la hidroelectricidad. Venezuela ha exportado 
electricidad a Colombia y Brasil. En un proceso de 
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integración energética, usando el gas como bandera, esto 
tiene que ser considerado, por algunas economías.
•	 Formas de participación en la interconexión energética 
de América Latina.  Como se ha analizado, son varias las 
formas de participación.
•	 Proyectos  de exportación y la seguridad del país. Siempre 
habrá que considerar prioritario el abastecimiento del 
mercado interno nacional, antes de firmar cualquier 
contrato de suministro a largo plazo, independiente del 
energético que sea. En Perú se ha presentado una polémica 
política sobre este punto.
•	 La Orimulsión ¿alternativa energética? Es indudable que 
habría que evaluar la factibilidad de usar este hidrocarburo, 
tanto en el mercado interno venezolano, como para la 
exportación. Sin dudas tendrá efecto en el cambio de la 
matriz energética primaria de Venezuela. Sin embargo, 
tendrá que evaluarse el impacto ambiental del desarrollo 
de esos bitúmenes de la Faja del Orinoco. 
•	 La necesidad de fortalecer capacidades humanas (know-
how) en toda la cadena de valor del recurso “Gas”.
•	 Alternativas para el transporte de gas: ¿Son los gasoductos 
la mejor alternativa para transportar gas a grandes 
distancias? (vg. Centro-Sur de Brasil, Guayanas, Uruguay, 
Paraguay. Argentina,  Centro América y el Caribe) 
•	 Propuestas para avanzar hacia un marco regulatorio 
regional para el gas. Pareciera necesario revisar y actualizar 
las decisiones que se tomaron en 1998 en la III Reunión 
de Ministros de Energía, conocida  como Declaración de 
Caracas. 
Terminamos con un editorial titulado Retórica Energética, 
aparecido en el diario El Mercurio de Chile el 19 de abril 2007, con 
relación a la Cumbre Energética realizada en la Isla de Margarita, 
Venezuela en ese año, donde se resumió muy bien la situación en 
materia de integración, al expresar:
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“La integración energética es una oportunidad y una necesidad urgente 
para los países de la región. Pero la desconfianza, los ideologismos y 
estatismos y la falta de seguridad jurídica son obstáculos formidables para 
este cometido”
